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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penentuan portofolio optimal 
menggunakan model indeks tunggal dan mengidentifikasi ada tidaknya 
rasionalitas investor dalam pemilihan saham dan penentuan portofolio optimal di 
Bursa Efek Indonesia, sehingga dapat mengetahui bagaimanakah komposisi 
portofolio optimal yang dibentuk dengan model indeks tunggal untuk saham-
saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan apakah terdapat rasionalitas 
investor dalam pemilihan saham dan penentuan portofolio optimal di Bursa Efek 
Indonesia. 
Penelitian ini merupakan studi empiris. Populasi yang diambil dalam 
penelitian ini seluruh saham perusahaan yang terdaftar dan aktif diperdagangkan 
di BEI yang tergabung dalam indeks LQ-45 selama 36 periode pengamatan 
dimulai dari bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember  2009. Adapun 
teknik pengambilan sampel dengan metode non probability sampling yang 
digunakan adalah berupa judgement sampling. Penelitian ini menggunakan saham 
yang tercatat di Bursa Efek Jakarta yang termasuk dalam indeks LQ-45 dan secara 
berturut-turut masuk dalam perhitungan indeks LQ-45 selama 36 periode 
pengamatan dari bulan Januari 2007 sampai dengan Desember 2009. Teknik 
analisis data yang digunakan diantaranya perhitungan portofolio indeks tunggal, 
rasionalitas investor ditentukan dengan cara membandingkan rata-rata frekuensi 
perdagangan saham antara saham-saham yang diikutkan dalam portofolio optimal 
dengan saham-saham yang tidak diikutkan dalam portofolio optimal, dan 
pengujian hipotesis dengan uji Independent Sample T-Test. 
Dari hasil perhitungan diperoleh hasil bahwa : (1) Portofolio optimal yang 
dibentuk berdasarkan model indeks tunggal dari 18 sampel penelitian hanya 13 
perusahaan yang masuk dalam pembentukan portofolio optimal; (2) Berdasarkan 
hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan independent sample t-test 
diketahui nilai thitung -0,510 dengan nilai probabilitas 0,617. Oleh karena nilai 
probabilitas > 0,05 maka Ho diterima, atau kedua rata-rata (mean) frekuensi 
perdagangan saham kandidat portofolio optimal dan saham bukan kandidat 
portofolio optimal benar-benar berbeda, yaitu saham kandidat portofolio optimal 
memiliki rata-rata frekuensi perdagangan saham yang lebih besar daripada saham 
bukan kandidat portofolio optimal namun tidak signifikan. Sehingga dapat ditarik 
kesimpulan bahwa terdapat rasionalitas investor dalam pemilihan saham dan 
pembentukan portofolio optimal berdasarkan model indeks tunggal di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2007-2009, namun rasionalitas investor tersebut kurang 
signifikan. 
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